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Termine
Dienstag, 8.10.2013, 14 - 15 Uhr und 
Mittwoch, 9.10.2013, 11 - 12 Uhr und
Donnerstag, 10.10.2013, 14 - 15 Uhr und
Freitag, 11.10.2013, 9 - 10 Uhr und
Montag, 14.10.2013, 10 - 11 Uhr und
Montag, 14.10.2013, 14 - 15 Uhr und
Dienstag, 15.10.2013, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 16.10.2013, 14 - 15 Uhr: Orientierung für Erstsemester
Bibliotheksführung durch die (neue) HLB, Standort Marquardstraße
Die Bibliothek bietet mehr als nur Bücher! In der Bibliotheksführung erhalten Sie einen Überblick
über unsere vielfältigen Medien- und Serviceangebote und eine kurze Einführung in die
Katalogrecherche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
Treffpunkt ist der Eingangsbereich im Gebäude der HLB.
Ort: HLB, Standort Marquardstraße
Mittwoch, 9.10.2013, 10 - 11 Uhr: Führung durch die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz
Reihe „vhs in der Bibliothek“
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Selbstverständlich erfahren Sie auch, wie Sie einen Leseausweis bekommen. Wenn Sie gleich einen
bekommen wollen, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 21.10.2013, 15 - 16 Uhr: Zweisprachige Führung durch die HLSB: deutsch / russisch
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Ist Ihre Muttersprache russisch? Wollten Sie schon immer einmal die Bibliothek benutzen? Wir
bieten Ihnen Übersetzungshilfe an!
In dieser zweisprachigen Führung durch die HLSB lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek
kennen. Dabei werden Sprachbarrieren durch direkte Übersetzung überwunden.
Wir zeigen Ihnen an praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher
bestellen bzw. abholen können.
Sie erfahren auch, wie Sie einen Leseausweis bekommen. Wenn Sie gleich einen bekommen wollen,
bringen Sie bitte Ihren Personalausweis bzw. Ihren Pass und eine gültige Meldebescheinigung mit. 
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 22.10.2013, 10 - 11 Uhr und
Freitag, 25.10.2013, 10 - 11 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Wir laden Kinder ab 4 J. zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder- und
Jugendbereich der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek (HLSB) am Heinrich-von-Bibra-Platz
ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken. 
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 22.10.2013, 13.30 - 15 Uhr und
Dienstag, 29.10.2013, 8.00 – 9.30 Uhr und
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Montag, 4.11.2013, 15.20 – 16.50 Uhr: Citavi-Schulung: Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die durch
die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi finden Sie hier [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]). 
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen. 
Verbindliche Anmeldung bitte an schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. 
Gruppen ab 5 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren. 
Unser Schulungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen und Informationen gerne zur Verfügung:
Kontakt:
Frau Lawerenz, Frau Breit
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Marquardstraße
Freitag, 25.10.2013, 15 - 16 Uhr und
Montag, 28.10.2013, 10 - 11 Uhr: Schon gehört? Die HLB hat jetzt 24 Std. geöffnet! Kurs 1
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Mit der „Onleihe“ unabhängig von den Öffnungszeiten sein
- Sie planen in diesem Jahr, die neuesten Krimis platzsparend auf Ihrem E-Book-Reader mit in den
Urlaub zu nehmen?
- Sie wollen „Geschäftsbriefe geschickt formulieren?“
- Sie können nachts nicht schlafen, haben aber kein Hörbuch parat, das Ihnen die Nacht verkürzt? 
Kein Problem! 
Mit der „Onleihe“ bietet die HLB einen Bestand, den Sie bequem jederzeit - 24 Stunden, sieben
Tagen die Woche - ausleihen können. Es handelt sich um E-Books, Hörbücher, Musik-CDs,
E-Videos und mehr.
Als Leserin/Leser der HLB können Sie diese Medien bequem an jedem internetfähigen PC ausleihen,
lesen, vormerken ... - also von zu Hause aus, von unterwegs oder an Ihrem Urlaubsort.
Diesen Bestand der „Onleihe“ mit all seinen Funktionalitäten stellen wir Ihnen in dieser
Veranstaltung vor. 
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 1.11.2013, 15 - 16 Uhr und
Montag, 4.11.2013, 10 - 11 Uhr: Schon gehört? Die HLB hat jetzt 24 Std. geöffnet! Kurs 2
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Unterwegs lesen und hören! 
Voraussetzung: Kenntnisse in der Onleihe, wie sie in Kurs 1 vermittelt werden.
- Möchten Sie Ihren nächsten Krimi mal auf einem E-Book-Reader lesen?
- Sie haben sich schon immer gewünscht, die Schriftgröße beim Lesen individuell wählen zu können?
- Wollen Sie Ihr iPad als Leseplattform benutzen?
- Soll ihr MP3-Player Ihnen ein neues Hörbuch vorlesen?
Dies sind nur einige Beispiele, wie man Medien mit Hilfe der neuen Technologien nutzen kann.
Wir zeigen Ihnen, wie es geht und beantworten Ihnen die technischen Fragen, die Sie bisher daran
gehindert haben, sich z.B. einen E-Book-Reader anzuschaffen.
Haben Sie bereits ein iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader und brauchen unsere
Unterstützung bei der Einrichtung? Dann bringen Sie Ihr Gerät gleich mit. 
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Bezug des Bibliotheksneubaus
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Der Standort Marquardstraße der HLB hat am 16.9.2013 im neuen Bibliotheksgebäude auf dem Campus
wieder eröffnet. Kommen Sie vorbei und lernen Sie das Gebäude kennen! 
Informationen zum Neubau finden Sie aber auch online hier [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=11971].
[zur Themenübersicht]
Neue Telefonnummern
Im Zuge der Umstellung auf vierstellige Telefonnumern an der Hochschule Fulda erhält die HLB neue
Anschlussnummern. 
Die neuen Nummern finden Sie sortiert nach 
„Abteilungen und Ansprechpartnern“ hier [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=955]
bzw. sortiert nach 
"Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern" hier [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1280].
Wir bitten um Verständnis für eventuell entstehende Unannehmlichkeiten.
[zur Themenübersicht]
Buchmesse Ehrengast Brasilien - Buchpräsentation
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert vom 7.-25.10.2013 eine Auswahl an Büchern
aus ihrem Bestand über Brasilien. Brasilien ist Ehrengast der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt am Main
vom 10.10. - 13.10.2013.
Die Buchpräsentation ist im Durchgang zur Kinder- und Jugendbibliothek in der kleinen Ausstellungsvitrine
des HLB-Standortes zu den allgemeinen Öffnungszeiten zugänglich.
[zur Themenübersicht]
Otfried Preußler - Buchpräsentation und Lesung
Am 20. Oktober 2013 wäre Otfried Preußler 90 Jahre alt geworden. Dies nimmt die HLSB zum Anlass, eine
Buchpräsentation zu Leben und Werk des Autors zu zeigen. In der Galerie vor dem Lesesaal sind seine
Bücher und deren Adaptionen zu sehen. In der Kinder- und Jugendabteilung werden der Autor und seine
bekannten Figuren kindgerecht dem jungen Publikum vorgestellt. Ein Vorlesenachmittag für Kinder von ca.
6-8 Jahren am Mittwoch, 23. Oktober 2013, rundet die Ausstellung ab.
Der Geschichtenerzähler Otfried Preußler ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren deutscher
Sprache. Seine Bücher sind auf der ganzen Welt zu Hause. Sie erreichten bisher weltweit eine
Gesamtauflage von 50 Millionen Exemplaren und liegen in über 300 Übersetzungen in mehr als 50
Sprachen vor. Seine bekanntesten Erzählungen sind „Der kleine Wassermann“, „Die kleine Hexe“, „Der
Räuber Hotzenplotz“, „Das kleine Gespenst“ und „Krabat“. Einige von ihnen wurden auch in Filmen,
Puppenspielen und Theaterstücken umgesetzt.
Otfried Preußler wurde für sein Gesamtwerk und in Würdigung seiner literarischen Verdienste mit
zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter auch dem Eichendorff-Literaturpreis und dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande, sowie dem  Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Preußler sagte über sich: 
„Ich bin ein vergleichsweise simpler Geschichtenerzähler, der seine Geschichten aus guten Gründen mit
besonderer Vorliebe Kindern erzählt. Auch erwachsenen Kindern übrigens.“
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann
monatlich in Form einer E-Mail. 
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
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ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter. 
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